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Sultanzade 
Celâl Bey 
roman gibi 
hayatını 
noktaladı
Sultan Beşinci Murad'm torunu Celâl İris 
en sıkı macera filmlerine taş çıkartacak 
bir hayat yaşadı... Sarayda doğdu, 
sürgünde büyüdü, gençliğini zindanlarda 
bıraktı ve 81 yıllık ömrünü geçen 
perşembe günü başarılı bir işadamı 
kimliğiyle noktaladı.
B a z ı  insanlar vardır, 
macera filmlerinden de 
yoğun, romanlarda 
yazılanları bile 
kıskandıracak dopdolu bir 
ömür sürer ve sessizce 
ayrılırlar dünyadan...
Celâl İris, böyle 
kişilerdendi... İstanbul'da 
bir sarayda dünyaya 
gelmiş, sürgünde büyümüş, 
gençliğini zindanlarda 
geçirmiş, sonra Türkiye'ye 
dönüp iş hayatına 
atılmıştı...
Osmanlılar'm sayılan 
bugün sadece birkaç kişi 
kalan ikinci kuşağına 
mensuptu; Beşinci 
Murad'm kızı Fatma 
Sultan'm çocuğuydu... 
1916'da Ortaköy'de, o 
zaman "Çiftesaraylar" 
denilen, şimdi yüzme okulu 
olan yalıda doğdu... Unvanı 
"Sultanzade"ydi... 1924'te, 
sekiz yaşmdayken ailesiyle, 
yani bütün
Osmanoğullan'yla beraber 
sürgüne yollandı... Annesi 
Fatma Sultan Sofya'ya 
yerleşince gençliği Sofya'da 
geçti Celâl Bey'in... Derken 
ikinci Dünya Savaşı patladı 
ve savaş sonrasında 
Bulgaristan’a hâkim olan 
komünistler Celâl Bey'i 
tutup zindana attılar... 
Görünürdeki gerekçe 
gülyağı kaçakçılığı 
yapmasıydı, soma 
suçlamayı değiştirip 
"Türkiye lehine casusluk 
etttiğini" söylediler ve 
idama mahkûm ettiler... 
Ama sadece bir oyundu bu 
ve Osmanlı ailesinin Irak 
petrollerindeki hissesinden 
kendisine düşen payı
Bulgar Hükümetine 
devrettiğini gösteren 
imzalı bir belge verirse, 
hapisten çıkabilecekti... 
"Beni sadece padişah 
torunu olduğum için daha 
sekiz yaşımdayken 
kapıdışarı eden memleket 
bana nasıl casusluk 
yaptırır?" dediyse de 
dinletemedi... İdam 
edilmedi ama en güzel 
yıllarını zindanlarda 
geçirdi...
Bulgarlar Celâl Bey'i 
1954'te, Ankara'nın 
girişimleri üzerine serbest 
bıraktılar... Araya zamanın 
başbakam Adnan 
Menderes'ten Atatürk'ün 
eşi Lâtife Hanım'a kadar 
birçok kişi girmişti... 
Göstermelik bir takas 
yapıldı ve Celâl Bey o 
senenin Ekim'inde 
İstanbul'a gelebildi... Sonra 
iş hayatına atıldı; sessiz, 
herkesten uzak ama çok 
seçkin bir ömür sürdü ve
geçen perşembe gecesi 
İstanbul’da noktaladı 
ömrünü...
Benden yaşça 
neredeyse yarım asır 
ileride olan bu çok yakın 
dostumu, bugün 
büyükbabasının yanma 
uğurlayacağız...
Taha Toros Arşivi
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